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Genealogiske Optegnelser tildels vedrørende General-
lieutenant Johan Rantzau og hans Slægt1).
Meddelt af Louis Bobé.
_A_nno 1680 imellem Mandag og Tissdag Natten nesten li1/,
som var d. 15 Juny paa Bradtschouff — Fridrich Giede2) og
hans Frue Kirstine Seefeldt, Hr. Eylert udi Serupgaard og hanss
Kone Maren Anderss Daatter, Povel Jenssen, item Kirsten Madtz-
datter og Peder Jenssens Kone paa Synderschoufsgaard var der
tilstede — blef Jomfrue Berte Rantzow3) født, døde paa Frydendal
d. 17 April 16%.
Ao. 1083 d. 1 May blef welb. Franz Rantzow4) paa Bradt¬
schouff fød ved Middagss Tid Klochen 12. Fru Kirsten See¬
feldt bar det till Kirchen, ofver werrende var Hr Lauritz Haf-
versieff, Peder Jenssen paa Synderschouff, item Knud Madtzen
ibidem, Maren Jacobssdaatter i Aarup og Maren Nielsdatter i
Hafversleff.
Ao. 1683 d. 10 Juny blef welbaarne Jomfru Christiane
Barbara Rantzow5) født udi Kiøbenhaffn paa een Søndag Morgen
Klochen 6'/2.
Ao. 1684 d. 28 September er welb. Christian Rantzow6)
født paa Gundersleffholm udi Sieland paa een Søndag Morgen
Klochen 6V-2-
Ao. 1685 d. 7. October er welb. Frantz Rantzow7) fød
her i Sieland paa Gundersleffholm een Onssdag Morgen imod
Klochen 3.
1696 d. 18. September døde hand paa sin fædrene Gaard
Frydendal.
') Efter Notitser paa løse Blade, udrevne af en lille Skrivekalender, samtidig
Damehaand i Otto Sperling d. Y.s Papirer GI. kgl. Saml. 1114, II. Fol.
*) Frederik Eiler G. til Dalsgaard.
s) Datter af Palle Rantzau til Bradskou.
4) Søn af Palle R., død som Major.
r') Datter af Johan R.
•) Broder til forrige.
7) Ligesom næstfølgende Christence, (g. m. General Christian Frederik Greve
Levetzau, Barn af Johan R.).
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Anno 1686 d. 25. September om Afftenen Klochen 3 Kaarter
til otte blef welb. Jomfru Ghristentze Rantzow {ødt paa Gun-
dersleff'holm udi Sieland.
Ao 1690 d. 27 January blef welb. Jomfru Lissbeth Birgitte
Rantzow1) fød paa Bradtschouff. Welb. Fru Kirsten Seefeldt
paa Dalsgaard bar det. Fadderne Hr. Otte Scheel till Birckelss,
Capiteyn Lieutenant Oufwe, Fru Anna Helvig Gyldenstiern og
welb. sal. Larss Seefeldsz Frue.
Ao. 1688 d. 5 October blef welb. Fredrick Rantzow,2) født paa
Frydendal, som var een Fredag om Morgenen Klochen var 312.
Ao. 1689 d. Januarij døde Sal. Fredrick Rantzow.
1692 d. 23 December kom Juncker Frantz Rantzow og
lianas Søster Jomfrue Berte Rantzow her til Frydendal.
1695 6. Febr. døde Sal. Quarteérmester Erich Frantzen.
D. 14 Sept. 1697 fick Hr. Maior Parsbierg3) Ja Ord paa Jomfru
Christiane Barbara Rantzow.
Velb. Hr. Oberste Werner Parsbierg er fød d. 22. October
Ao 1647. Den 4. October 1698 stod welb. Hr. Oberste Werner
Parsbiergs Brölup med welb. Jomfru Christiane Barbara Rantzow
her paa Frydendal.
Ao. 1697 d. 7. December som var een Tissdag Klochen 10
om Aft'tenen blef Magdalene Lisse Rosenbielche4) født.
Ao. 1699 d. 23. April Klochen 9 Formiddagen, som var en
Søndag og Georgius Dag, bleff Leonora Christine Rosenbielcke
fød udi Landss Krone.
1696 d. 24 Octbr. døde paa Frydendal den sal. Frue So¬
phia Amalia Friis5) efter 3 Dages og og nogle faa Timers Syg¬
dom. Er født udi Kiöbenhafn Ao 1651 d. 12. Februarij een
') Datter af Palle R.
*) Søn af General Johan Rant/.au.
') Død 1719, Ejer af Eskjær og Bistrup.
*) Søster til nedennævnte Beate Cathrine og Else Ebba R., Døtre af Kaptejn
ved Kronobergs Beg. Carl Gustaf K., + 1721 i Kbhvn., og Helene Mar¬
grethe Frijs (hvis Moder var Anna Sperling (Anrep, I£I, 4(51)).
') Gift med Generalltnt. Johan Rantzau til Ørslevkloster, Bistrup, Bramminge
og Frydendal, Søn af nedennævnte Frantz R. og dennes første Hustru
Elisabeth Rosenkrantz.
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Onssdag Morgen mellem 2 og 3. Kom til hindes Mormoder
A o. 1 (»sy.
1697 den 18. October døde hastelig paa Bestrup den sal.
Frue Fru Øllegaard Gyldenstien)x) om Afftenen imellem 7 og 8.
Effter at hund hafde ædt eet meget godt Maaltid tick hund som
eet Stickfluss og sof saa bort udi Herren.
1698 d. 16 April blef welb. Hr. Brigadier Johan Rantzow
till Frydendal, Braming og Ørsleff Closter kaldet at være General
Maior af Hanss Kongl. Maytt. Christian den fembte.
Ao. 1699 d. 4 December paa een Mandag Morgen Klock 7
blef Oberstinne Passbierg forløst paa Schif Huss med een ung
Daatter og blef kaldet Sophia Amalia2).
Ao. 1701 d. 27 February paa een Torssdag Afften 101/,
Slett er Johan Parsbierg3) født paa Bestrup.
Ao. 1700, d. 23 July gamel Stiel blef Beata Catharina Ros-
senbielcke fød.
Ao. 1701, d. 15. October gammel Stiel blef Elsa Ebba
Rossenbielcke fød udi Smaaland paa Lina.
Ao. 1702 d. 29 Augusty paa een Tissdag blef Niels Pars¬
bierg født paa Bestrup.
Fru Helle Urne døde Ao 1688. Sal. Frantz Rantzau*) døde
og udi Snapsting Ao 1688.
Hr. Christen Scheel døde og udi Snapsting Ao 16885).
Oberste Basses Brølup stod her paa Frydendal Ao 90*1.
Sal. Fru Lisse Scheell døde Ao 16907).
Fredrich Gerstorff reiste till den fransösche Arinee Ao 9fc
D. 19 Decbr.. døde den 8 Septbr. (1691) ny Still om Natten
Klocken 11.
') Var 1. Gang gift med Christian Friis ti] Lyngbygaard (Biogr. Lex.;, 2.
Gang med Kai Lykke. Dødsaaret var hidtil ubekjendt.
') G. m. Kammerherre Niels Juel til Taasinge, + 178K
a) Ritmester, t 1730, Ejer af Eskjær og Skivehus, Slægtens sidste Mand.
41 Oberst, til Estvadgaard; g. m. Helle Urne, Datter af D. R. R. .Jørgen Urne.
5) Skeel, Efterretn. om Fam. Skeel, 234.
B) Se S. 240.
7) Elisabeth Sophie C'hristensdatter Skeel (Eft. om Fani. Skeel, s!73,i. g. m.
Overceremonimester Fred. GersdorH IBiogr. Lex.).
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Palle Rantzow1) døde Ao 1691 om Himmelfartsdag soin
rar d. 21 May.
Fru Ingeborg Seefeldt døde paa Koche Dall d. 22 October
1695 om Morgenen imellem 1 og 2 Slett.
Oberste Basse døde paa Nyegaard d. 6 April 16964).
I en Skrivekalender fra 1696.
Jenner 3. Bin ich (Otto Sperling) 62 Jahr alt geworden.
X. Lerke im Posthaus Hochzeit mit Kämmerer Fogs
Tochter.
30. Gen. maj. Rantzowss Witwe3) begraben in der Teut-
schen Kirche des Mittagess.
Martius 8. Studenterness ved Regentzen oc Laquayerness Schar-
miitzel4).
22. Böcke, Bygmester som det nye Academie liattde an¬
tagen, døde.
Junius 15. Die Fr. Gyldenspars begraben.
28. Eslats Ratt Guldenspar5) gestorben.
Julius 9. Hr. Gyldenspar begraben.
26. Obr. Lieutenant Engel6) gestorben.
Septb. 16. Judicker7) mit Peder Fosses Dochter Assessoris und
Rectoris Hochzeit.
23. Fredrich Christian Daneskiold Gr. von Laurvigen8)
begraben zu Marien Kirche.
24. Hanss Vindekildess9) Bröllup till Steenløse.
*) Søn af Frants til Estvadgaard. Ejer af Bradskau og Kokkedal, g. ni. Inge¬
borg Seefeld (g. 1i" Assessor Diderik Christian Braös (Dnrnks. Adels Aar-
bog, V, 95).
') Erasmus Casimir Bassum, kom ind som Oberstltnt. med det wedelske
Regiment, g. 1690 m. Elisabeth Sophie Bantzau.
*) Anna Sophie Reichau, g. m. Generalmajor Ditlev Rantzau.
*) Bircherods Dagbøger 315.
s) Biogr. Lexikon. Albert Gyldensparre.
*) Leonard Christian v. Engel, Chef for Fortifikationen i Danmark.
7) Admiral Ole Judichær.
8) Frederik Christian D.-L., Søn af Ulrik Fred. Gyldenløve.
•) Hans Hansen Windekilde, Præst i Steenløse (Wiberg).
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Septeinb. 2N. I >øde \ Beate | Seested sal. Jens RosenkrantzesL)
i Kiøbenhaffn.
October 18. Peder Kylling2), Botanicus Regius gestorben.
23. Die Fr. Brigadierinne Sophia Amalia Friis zu Fry¬
dendal gestorben.
Noveiub. 16. Die Frau Brigadierin beygesetzt zu Frydendal.





(2den Række, Bind II, S. 63, Spørgsmaal t|.
Den Niels Hansen Pharoe, om hvis Slægt der har været op¬
kastet Spørgsmaal, var allerede i 1760 ansat ved Reberbanen i
Langesund. Ifølge Kirkebogen for Bamble, hvortil Langesund
dengang i geistlig Henseende hørte, havde nemlig Niels Hansen
,Pharao" (Pharo eller Pharoe, alle Skrivemaader forekomme)
paa „Repebanen", siden „paa Baehen ved Langesund", hvor han
døde 1803 (begr. 23 Maris s. A.) 77 A. gi., og Hustru Edel So¬
phie Larsdatter Bech, der ligeledes døde i Langesund 1800 (begr.
21 -Juni s. A.) 80 A. gi., følgende Børn til Daaben, nemlig:
1. Anne Kirstine, døbt i Bamble 14 Sept. 1760. Hun blev con-
firmeret i Bamble 14 April 177(1 og gift sammesteds 30 Juni
1782 (viet uden foregaaende Trolovelse og Lysning efter kgl.
Bevilling) med Styrmand Jacob Johannesen Lug i Langesund,
hvor begge levede 1801 med 0 Børn.
S. Johannes, døbt i Bamble 17 Decbr. 17(12. Han levede ifølge
Folketællingen endnu 1801 ugift og „vanvittig" hos Forældrene
i Langesund.
3. Abraham, døbt i Bamble 1 Januar 1765. Han levede 1801
som Skipper i Langesund med sin Hustru Inger Marie Aa-
') Jens Rosenkrantz til Quitsousliolm, Etatsraad.
') Biogr. Lex.
■*) Benzon har urigtig 26 Nov. Bircherods Dagbøger 380.
